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了修订《巴黎公约》特别专家小组。从 1975 年 2 月到






































①有关《修订巴黎公约目标宣言》的具体内容，详见古祖雪：《国际知识产权法》，北京：法律出版社 2002 年版，第 70- 72 页。
② 1967 年斯德哥尔摩外交会议的记录表明，当时几乎没有几个发展中国家对条约的措辞参与具体讨论。发展中国家所关
心的是伯尔尼公约的附件。该附件规定，发展中国家可以对外国作品实施强制许可，将它们翻译出版。参见曹新明：“知识










































发展中国家在世界 R &D 经费中所占的份额微
不足道,且呈下降趋势，发展中国家的研发经费已从
l980 年的 6%降至 1990 年的 4%。因此，发展中国家
一边倒地依赖于北方国家的创新。这种依赖性也反
映在专利统计数据上。美国在 1977 年到 1996 年间
































纷解决程序过后仍不遵守承诺义务，那么根据 1984 贸易法的 301 条款进行的贸易行为将被合法化，而无面临交叉报复之
危险”。
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阿根廷依据 TRIPS 协议第 65 条可以适用的过渡期
权利。1996 年 12 月，一部关于“机密情报”的法律获




































2001 年 11 月 9 日至 14 日在多哈举行的 WTO
第四届部长级会议上，发展中国家和发达国家最终

























































































家的国内立法可以依据 TRIPS 协议第 31 条建立合


















员作出较小或者程序上的变更。到目前为止，拉美国家与加勒比国家在实施 TRIPS 协议所作出的改变表明，在实施 TRIPS
协议过程中，政府在相当程度上在策略上利用了 TRIPS 协议留下的空间，而这种制度上灵活利用主要表现在对于知识产
权专有权的例外与限制规定上。See Carlos M. Correa,Intellectual property rights, the WTO, and developing countries：the TRIPS
agreement and policy options, London ; Zed Books, c2000,p.121.
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